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Padrão dos Descobri-
mentos. Le monument 
des découvertes est un 
monument qui célèbre les 
explorateurs portugais qui 
ont participé aux grandes 
découvertes des XVe et XVIe 
siècles. Il se trouve face à 
l’estuaire du Taj à Lisbonne 
(Portugal), d’où partirent 
de nombreux bateaux vers 
des destinations inconnues. 
(crédit : Luca Galuzzi, 2006, 
Licence CC BY-SA 2.5, 
Wikipedia commons).

